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LA LLUM D'AGIDO 
L'oportunitat de participar en aquest número de Reduccions de- 
dicat a Segimon Serrallonga m'ha agafat a contrapeu. És veritat que 
n'admiro l'obra pobtica (i potser encara més la personalitat, exem- 
plar, per bé que no pública; potser exemplar precisament perqub no 
pública); per6 ja fa molts anys que prhcticament vaig deixar d'ésser 
lector de poesia moderna. Allb que encara em resulta bastant fami- 
liar, en l'obra de Serrallonga, és la seva tasca no de traductor sinó de 
violentador de certs poetes antics: la seva capacitat per reflectir en 
catalh Píndar, Alcman,' algun persa exbtic o el Pseudo-Dionís Are- 
opagita, no amplificant-10s i parafrasejant-10s (el vici tenaq dels tra- 
ductors de poesia) sinó reduint-los, despullant-10s fins a una descar- 
nada essencialitat. Ja se sap que molts poetes, fins i tot entre els 
arcaics (avesats, en general, a donar proves d'una severa funcionali- 
tat i economia) no sempre fan prou honor a la cklebre equació ctDich- 
tung = condensare>> i s'abandonen a una certa ganga, sentimental o 
decorativa. En alguns casos memorables, l'austeritat de Segimon Se- 
rrallonga ha estat capaG de concentrar la composició en una mena de 
radiografia que es podria considerar, alhora, idea platbnica del poe- 
ma. 
M'ha semblat oportú dYil.lustrar aquest procés amb l'extraor- 
dinLia 'reducció' que Serrallonga porth a terme del primer Parteni 
d'Alcman (Esparta?, segle VI1 a.C.); penso que és una obra no del 
tot Acil de capir i, en conseqükncia, no gaire remarcada. Comen~o  
per donar-ne el text: 
1 .  Encara que els experts tendeixen raonablement a recomanar de transcriure 
Alcmd, no veig cap inconvenient a seguir I'hs de Serrallonga en aquesta qüestió, 
d'escassa importhncia. 
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En el més  dol^ de la nit 
jo no oblidaria entre els desfets 
el Protector de Llops 
ni el Portadespulles ni el prompte Piadós 
ni el violent 
ni l'armat 
ni el Sobirh del búnker, l'amo de la Guerra 
dreqada entre meitats. 
Seran tots derruits 
per Necessitat i Pas, els déus de sempre: 
són Forces que caminen 
descalces com les Gracies 
de parpres amorosos. 
Ara perb jo canto 
la llum d'Agido. És com un sol 
que brilla per damunt 
de mi, jo com un cigne 
en un corrent de la phtria. 
El propi Serrallonga, potser compadit del seu lector, li d6na cla- 
rícies, mínimes, per6 suficients, en una nota (p. 282 de l'edició dels 
Poemes): <(Sobre el Partheneion d'Alcman. Els versos que van ser- 
vir-me de coixí són: 1-7, 13-15, 20-21, 39-40 i 100-101, de l'edició 
de Page.2 El vers que diu d r e ~ a d a  entre meitats hauria de dir, per 
2. No tinc manera de saber, 6s clar, si Serrallonga empri l'edici6 del Parteni 
per D.L. Page (Oxford 1951), o la magna col.lecci6 dels lírics del mateix filbleg 
(Oxford 1962), perb tant se val: per allb que ens afecta, el text 6s pricticament 
idtntic. Per la meva banda, tambt he donat una ullada, mts o menys cursbria, a les 
edicions de C1. Calame (Roma 1983), M. Davies (Oxford 1991) i C.O. Pavese 
(Amsterdam 1992); la primera i la tercera, fornides de comentaris extensissims. 
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conservar el valor mític de l'original, d r e ~ a d a  per damunt dels semi- 
déus. A darrera hora (1975), he substitui't l'antropbnim Benmurat 
per Sobirh del búnkeru. 
No ser2 mala cosa que comenci per recopiar el text grec indicat 
per Serrallonga, acomboiant-10 amb una traducció molt literal; alho- 
ra, he maldat per conservar, sempre que em semblava factible, els 
mots mateixos del ver~ionador.~ Heus-10s aquí, doncs: 
[. . .] Pbl.lux.. . 
[Jo no em] curo, entre els venquts, del Llober, 
[ni del Porta]despulles ni de 1'8gil Piadós 
ni del violent [. . .] 
ni del ben crestat [. . .I 
[ni del Benmurat] ni del sobirh Bel.lic6s 
[. . .] molt per sobre els semidéus; 
(1-7) 
[ lap  A P O ~  xav~Gv 
[ 1 y e p a t ~ 6 ~ o t  
[ &n]Éw6tho~ & h ~ &  
3. Tamb6 he confegit un mínim aparat crític on figuren, només, mots que no 
apareixen en el text de Page, sinó en el seu propi aparat i comentari, i que Serra- 
llonga va decidir, per les raons que fos, de conservar en la versib. 
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De tots [s'ensenyorí] Destí 
[i Recurs], els més antics entre 
[els déus.. . Descall~a, la forqa (?). . . 
(13-15) 
[ Xdllptzeq 6k A t b ~  6[Ó]pov 
[ ]otv ipoyhecpápor 
Les Grlcies, la casa de Zeus, 
[no la deixen], les de parpres amorosos 
(20-21) 
kyhv 6' &ei60 
'AydGq zb cpGq bpG 
F' &z' tihtov, 8vxep &p~v  
'Ay~6h papz6pezat cpctivqv. 
. . . Perb jo canto 
la llum d'Agido; [la] veig 
com el sol, el mateix que per a nosaltres Agido 
testimonieja que brilla.. . 
(39-40) 
cp0Éyy~zat 6' [tip'] 6 [z' ixi] Edlvoo boaio~ 
&Kvoq.. . 
Canta com, en les correnties del Xantos, 
un cigne.. . 
(100-101) 
13 ~ p d l ~ q o e  y]&p Ahrens 14  ai nbpoq] Blass, Page, plerique // 
otGv (Blass) vel GatpÓvov Page; 0tGv West 21 hpcptkrroulotv Page. 1 
Hi ha una qüestió bhsica, que salta a la vista tot seguit: Serrallon- 
ga ha endegat una breu composició de divuit versos per 'donar raó' 
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dels 101 de l'original - el qual, per altra banda, tampoc no és, de 
cap manera, un poema complet; el famós papir del Louvre, el papir 
Mariette, descobert el 1855 a Saqqgra, va restituir més o menys la 
segona meitat d'una extensa composició per a ésser cantada en un ri- 
tual esparti per un cor de donzelles. Un conegut traductor americg4 
va necessitar quatre versions (i dotze phgines inflacioniries!) ccfirst, 
to graph the text as literally as possible, indicating lost portions; se- 
cond in octosyllabic couplets, to indicate something of the music and 
intrincate imagery; third, to conjecture the full shape of the poem 
with no attempt at translating; and fourth to make the sparest possi- 
ble faithful version, to show how phrase follows phrase ... >,. Perb 
quan s'examina l'original sencer (o el que en resta), allb que sobta de 
veres és el criteri de la tria de Serrallonga. Com moltes composi- 
cions gregues preclhssiques, el Parteni tenia forma de d í p t i ~ : ~  a l'ini- 
ci (molt malmes) descrivia una ferrenya successió de rhuies i com- 
bats, de massacres i morts desesperades; després, amb una brusca, 
molt bella transici6, que els estudiants de grec solien saber-se de 
membria (<<Hi ha una revenja dels déus. I fe li^ / aquell que descab- 
della el seu dia / sense plors. Per6 jo canto / la llum dJAgido,, etc.), 
passa a evocar la cerimbnia present. No tC gaire sentit descriure aquí 
de quk anava aquesta cerimbnia, i tampoc els especialistes s'hi posen 
d'acord. Que n'hi hagi prou amb dir que es tractava d'una escena 
d'iniciació femenina: un Cor de noies (pertanyents, no cal dir-ho, a 
la noblesa espartana) s'adrecen a trenc d'alba al temple d' Artemis, 
portant en ofrena un objecte de mal identificar, i cantant i dansant les 
velles llegendes de l'estirp. La cerimbnia té, com sempre a Grkcia, 
un caire molt competitiu: es parla d'una cursa i d'una mena de con- 
curs, de bellesa i també de cant. El conjunt adopta (també aixb és 
habitual) una coloració ardorosament homoerbtica --que els mo- 
4. Cf. Archilnchos, Sappho, Alkman, translated with an Introduction by G.  Da- 
venport, University of California Press 1980. 
5.  O potser de tríptic, si la  pa^? perduda al comenGament era f o r ~ a  mCs extensa 
(cosa no del tot impossible, perb improbable, per raons tbcniques) d'allb que la 
gran majoria de papirblegs estan disposats a acceptar. 
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derns titllen sovint de convencional, potser amb raó- i el tirat 
sumptuosament descriptiu de la poesia arcaica: braqalets, teixits, 
garlandes, sandhlies, una trossa d'or. L'autoreferkncia al propi cant 
devia cloure el poema. Sembla com si a Segimon Serrallonga --que, 
naturalment, més que no pas filbleg, és sobretot poeta- tant se li'n 
doni una mica, de tot plegat; nomCs li interessa, diria jo, el contrast 
drhstic entre el món de les crues, implacables guerres, amb final de 
desesperació i extermini, i la cerimbnia somrient de les nenes (totes 
elles, menys les dues mestresses del Cor, amb prou feines atenyen la 
pubertat) que acudeixen cantant, amb un abillament sumptuós, al 
temple pairal. La tasca de 'reducció', tanmateix, resulta complicada 
pel fet que el passatge que descriu els combats mítics és prictica- 
ment ilslegible; només suren del naufragi alguns antropbnims evoca- 
dors, a voltes mig reconstruits pels filblegs, que intenten, a més, amb 
I'ajut dels manuals de mitologia, de refer les línies mestres de la con- 
talla. L'habilitat del versionador rau sobretot, al meu entendre, en la 
forqa amb quk aconsegueix de girar aquests noms d'unes llegendes 
brutals i mal conegudes (i que a més apareixen en un obscur dialecte 
de Lacbnia): el Portadespulles (= 'Evapocpópov), l'amo de la Guer- 
ra (= l%iva~~a 'Apiltov) o el Sobira del búnker (= EGzd~q,  lite- 
ralment el Benmurat, com el propi Serrallonga indica). El millor 
equivalent visual que se m'acut en aquest moment serien les tambC 
molt malmeses escenes de combats divins (cronolbgicament poste- 
riors a Alcman, tanmateix) que apareixen en els frisos i les metopes 
dels 'tresors' de Delfos -sobretot en el dels Sifnis, finament escul- 
pides en marbre de Paros-, i que ara s'admiren al museu local. 
Una comparació més pausada amb les romanalles de l'original 
porta, tanmateix, altres sorpreses, i confirma que Joaquim Molas te- 
nia encara més raó de la que probablement s'imaginava quan va es- 
criure, en la cecarta a l'Editor>> que fa de prbleg als Poemes, que Se- 
rrallonga cctraeix de manera conscient l'original~. Així, el futur 
ccseran tots derruits>> constitueix una innovació deliberada: el dalta- 
baix dels semidéus pertany, com és obvi, al pretbrit absolut del mite; 
hom podria dir, com a molt, que es tracta de quelcom intemporal, 
perb de cap manera futur. La comparació amb el cigne es refereix no 
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al poeta sinó a les noies, a Agido i10 a les seves companyes de Cor. 
Hi ha encara d'altres Ilicbncies menors: I'adjectiu c<descalq>> no es 
pot precisar gaire a qui es refereix, donat l'estat del text, perb les 
GrBcies no són, de cap manera, un candidat probable. ((En el més 
dolq de la nit>> no hi és; recull lliurament (suposo) el vers 62 de l'ori- 
ginal, que fa, més o menys, ((a través de la nit d'ambrosia~, referint- 
se a la constel.laci6 de les Pltiades. Finalment, no cal dir que Alc- 
man parla de les correnties del Xantos (el riu de Lídia), i no de les de 
la phtria. És cert, perb, que una llegenda forqa arrelada entre els 
grecs (encara que avui no mereixi gaire crbdit) afirmava que el poeta 
era, precisament, originari de Lídia. La prbpia envergadura d'aques- 
tes llictncies exclou del tot la possibilitat d'errors involuntaris, que 
la mateixa compettncia filolbgica de Serrallonga ja fa impensables; 
per6 en canvi planteja, inexcusable, una qüestió diferent: per qub el 
poeta ha triat de girar uns versos il.lustres, si pensava violentar-10s 
d'aquesta manera? La primera resposta que se li acut a qualsevol és, 
em penso, correcta, perd radicalment insuficient: volia deixar cons- 
thncia de la seva admiració per l'original i, alhora, fer passar a través 
de la seva prbpia llengua l'esclat d'una successió d'imatges, una po- 
esia fosca perb fascinant. Resposta insuficient, dbiem: Serrallonga 
6s a les antípodes de qualsevol pamasianisme. 
Tanmateix, el que sempre m'ha colpit, a mi almenys, d'aquest 
((Homenatge a Alcman),, i me'l fa car, és la brusquedat, el carhcter 
drhtic dels contrastos ( la reducció, com dtiem al comenqament): el 
Cor de nenes enamorades que canten la guerra i l'horror, i alhora els 
cancel.len. Un home de la generació de Serrallonga no deu poder ro- 
mandre insensible davant les imatges, el vocabulari de la violbncia 
folla: n'ha vist prou i massa, i sap com reflectir-la de manera austera 
i punyent. També sap, perb, qui: es dreqa contra ella: la bellesa, l'a- 
mor, el cant. Desprks de l'esclat brutal i de I'apaivagament desolat 
de la lluita, la llum d'Agido i de les seves companyes llisca amb sua- 
vitat, per a Serrallonga i per a nosaltres, com el cigne melodiós que 
clou el poema. 
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